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38 L’EROL
DoSSIER MINERS I MINERIA. 40 anys de l’accident de La Consolació
Abans del 3 de novem-
bre de 1975 
L’any 1967 l ’empresa «Fuer-
zas Eléctricas de Catalunya SA» 
–companyia elèctrica fundada el 
1951 per Joan March i Ordinas 
(1880-1962) a base de la «Bar-
celona Traction, Light and Power 
Company Limited», La Can-
denca– adquiria la totalitat de les 
accions de l’empresa «Carbones 
de Berga SA» (CBSA). L’objectiu 
d’aquesta incorporació era mo-
dernitzar l’explotació i aconseguir 
suficient carbó, i a preus ajustats, 
per alimentar una futura central 
tèrmica que projectava construir 
a preu de mina. 
El novembre de 1966 l’Es-
tat notificava la convocatòria 
d’un concurs per a la instal·lació 
d’una nova tèrmica a Cercs, con-
curs que va guanyar sense difi-
cultats FECSA que va presentar 
un projecte industrial integrat 
que consistia en produir car-
bó per generar energia elèctri-
ca i fabricar ciment: els estèrils 
de la mina, calcàries i margues, 
barrejades amb carbó, s’aprofi-
taven a la fàbrica de «Cementos 
de Fígols, SA» fundada per la fa-
mília Olano i el financer ma-
llorquí Joan March Ordinas a 
la finca de la Casassa, propietat 
de CBSA, que havia començat 
a funcionar el 30 de novembre 
de 19621. La central de Fígols2, 
construïda entre 1929 i 1931, 
impulsada per José Enrique de 
Olano y Loyzaga i l ’empresa 
«Riegos y Fuerzas del Ebro SA” 
–empresa del grup de “La Cana-
denca” i per tant vinculada tam-
bé al financer March– feia anys 
que havia quedat obsoleta. 
El 1960 CBSA havia iniciat el 
procés de modernització de l’ex-
plotació 01 de “La Consolació” 
amb la substitució del sistema 
transport amb canals oscil·lants 
per el de transportadors blindats 
i l’arrencada mecànica amb ras-
pall Westfalia, l’empresa no dis-
posava però de capital per intro-
duir aquets avenços tècnics a les 
explotacions 03 i 05. Un seguit 
de problemes imprevistos –la in-
utilització de la 01 degut a una 
gran quantitat de fang i l’existèn-
cia d’un potent capa de marga 
a la 03– obligaven a mecanitzar 
l’explotació 05 i iniciar la cons-
trucció del projectat Pla Santa 
Isabel I i II, i les seves galeries 
auxiliars, que es volia completa-
ment fortificat amb estructures 
metàl·liques3. 
Manuel Portis Valls (1915-
1988)4, un enginyer de mines que 
coneixia l’empresa i la mina molt 
bé per què hi treballava des del 
1941, i Eduardo Garbayo Oli-
ver (1916-1986) director tècnic 
de l’explotació, havien impulsat i 
dirigit el pla de modernització 5. 
Les importants obres que queda-
ven pendents, evaluades en més 
de setanta sis milions de pesse-
tes d’aquell temps, acceleraren la 
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venda de CBSA a FECSA, i la 
retirada de la família Olano de 
l’accionariat de l’empresa que ha-
via fundat el primer comte de Fí-
gols l’any 1911.
Fou un traspàs esperat i fà-
cil; la direcció general de CBSA 
continuava en mans de Portis i 
l’acompanyaven, al capdavant de 
l’empresa, Juan Hernández Ar-
bós també enginyer de mines, i 
Joan Alegre Marcet 6. Alegre fou 
president del Consell d’Admi-
nistració de CBSA durant un el 
curt període de temps entre de-
sembre de 1975 i finals de 1976, 
en que FECSA i CBSA van ha-
ver de gestionar la crisi provoca-
da per l’accident de novembre de 
1975. Hernandez i Alegre havien 
participat activament en l’opera-
ció que va posar fi a «Barcelona 
Traction» i a la posterior creación 
de FECSA7, i per tant compta-
ven amb la confiança absoluta de 
la família March8. Alegre va co-
mandar durant molts anys FEC-
SA i també el sector elèctric a Es-
panya. 
El procés de modernitza-
ció no solament va provocar la 
necessària inversió econòmica 
que sovint tensionava el pressu-
post no solament de CBSA sinó 
també de la mateixa FECSA, 
també va anar acompanyat d’un 
cost humà important. La llis-
ta d’accidents mortals es llarga 
durant el període 1969-19749, 
però en cap cas les víctimes ho 
són per efectes d’una explosió 
de grisú, sinó per una llarga llis-
ta d’accidents, principalment 
esfondrades, electrocucions i 
accidents amb els sistemes de 
transport. L’accident més im-
portant havia tingut lloc l’11 de 
juliol del 1972, quan es va en-
sorrar uns quaranta metres del 
sostre de l’explotació 05 –justa-
ment quan es procedia a la re-
tirada del material per l’immi-
nent tancament de l’explotació, 
ja esgotada– manllevant la vida 
a nou miners. L’enginyer actua-
ri10 va escriure en el llibre oficial 
d’inspecció de la mina: «La for-
tificación en el lugar del acciden-
te era correcta y estaba reforzada 
con falcas y cuadros de madera, 
por lo que el ingeniero actuario 
no identifico ninguna infracción 
del Reglamento de Policía Mine-
ra… parece que se puede afirmar, 
fue causado por una imprevisible 
carga del techo». 
1975. El context polític, 
econòmic i social
El 20 de novembre de 1975 mo-
ria, després d’una llarga agonia, 
Franco. La seva avançada edat i 
la deteriorada salut havien marcat 
els últims anys del règim que es 
preparava per «después de Franco». 
El 1973 Franco deixà de ser cap 
de govern i nomenà per aquest 
càrrec a l’almirall Carrero Blanco 
i de Carlos Arias Navarro com a 
ministre d’Interior. Ambdós teni-
en clara la missió de mantenir el 
règim quan Franco desaparegués, 
amb la qual cosa el franquisme 
més intolerant tornava a ocupar 
el poder. L’assassinat de Carrero 
Blanco suposà un gir espectacu-
lar, accentuant-se la inestabilitat 
política a causa de la pressió de-
mocràtica i de les accions d’ETA 
i el FRAP, i l’intent del Govern 
d’evolucionar cap a un sistema 
polític que permetés la partici-
pació de sectors més amplis de 
la societat. 
El nou govern d’Arias Navar-
ro va prometre obertura, amb 
unes propostes que no accepta-
ren ni l’oposició democràtica ni 
el búnquer. A tot això calia afe-
gir-hi la situació de crisi econò-
mica: el «III Plan de Desarrollo» 
(1972)no havia assolit els ob-
jectius i a la crisi econòmica es-
panyola si afegí la internacional 
provocada per un fort augment 
dels preus del petroli i els seus 
derivats que repercutí en un aug-
ment dels preus de les primeres 
matèries i dels productes ma-
nufacturats, un retraïment de la 
inversió estrangera, un fre en el 
creixement industrial i una dava-
llada important de divises fruit 
de la davallada del turisme. 
Amb l’objectiu d’afavorir la 
producció de carbó, i en el marc 
del «Plan Energético Nacional» 
es va aprovar, el 1974, un sis-
tema de mesures de suport al 
carbó conegut amb el nom de 
«Régimen de Acción Concerta-
da»11 i que pretenia aconseguir 
un augment anual de 50.000 to-
nes. S’exigia a les empreses que 
s’acollien al sistema, i que per 
tant aspiraven a obtenir benefi-



















mina i un projecte de reestruc-
turació i mecanització. 
La mina l’any 1975
L’informe que CBSA va presen-
tar al Ministerio de Industria per 
tal de poder-se acollir al «Régi-
men de Acción Concertada», pocs 
mesos abans del tràgic accident 
de novembre de 1975 és una 
excel·lent radiografia de l’empre-
sa i del tipus d’explotació. Aquest 
any 1975 només s’explotaven les 
capes “Primeras” i “Segundas”de 
l’explotació 05 i 07. Les “Prime-
ras” tenien una potencia –altura 
de l’explotació– d’1,60 a 1,80 me-
tres amb 0,60 i 0,80 de carbó, és a 
dir, un 40% de carbó; les “Segun-
das”, amb una potencia de 1,80 a 
2,20 metres, tenien una proporció 
que en els llocs més rendibles no 
superava el 45%. Això vol dir que 
un 60% del material que s’arren-
cava era estèril i per tant que el 
carbó havia de tractar-se, es a dir 
separar-se d’aquest estèril, a l’ex-
terior de la mina i transportar els 
residus als abocadors que no para-
ven de créixer. Sens cap mena de 
dubte es tractava d’un jaciment 
pobre, cada cop menys rendible, a 
mesura que creixien les inversions 
a favor de la mecanització i també 
les despeses laborals.
Amb tot val la pena expli-
car que el carbó berguedà té 
una fama injusta de carbó do-
lent quan en realitat és un lignit 
–molt proper a la hulla bitumino-
sa– amb alt poder calorífic, i amb 
un elevat percentatge de volàtils 
que el fan molt semblant a la hu-
lla semi-grassa, amb una poten-
cia calorífica del carbó sortint del 
rentador de 6.300 Kc/kg, entre 
45 i 60% de carboni fix, i un 26-
50% de cendres en brut. 
Des del 1974 que l’extracció 
de carbó del Grup Fígols es va 
fer a cotes interiors al nivell de 
la mina Consolació. Les ex-
plotacions actives en diferents 
moments del període que va 
de 1970 fins al tancament de 
la mina el 1989 eren: nivell 01 
(cota 674), nivell 03 (cota 619), 
nivell 05 (cota 569), nivell 07 
(cota 526), nivell 09 (cota 425), 
nivell 015 (cota 325) i nivell 17 
(cota 275); els nivells 011 al 013 
no es van poder explotar per 
l’existència de falles. El nivell 
Sant Josep va quedar com a via 
de transport de carbó procedent 
del Grup Vallcebre, unit el 1973 
a la Consolació a través del pla 
Santa Bàrbara; les explotacions 
del Grup Collet estaven unides 
a les del Grup Fígols al nivell 
607. La plantilla de CBSA es-
tava formada per 1.454 «produc-
tores de los que 1.209 trabajaban 
en Fígols (907 interior y 292 ex-
terior) y los 245 restantes en Co-
llet y Vallcebre (224 interior y 21 
exterior). Existen 6 técnicos su-
periores, 15 técnicos de grado me-
dio, 30 vigilantes y 40 adminis-
trativos»12. 
El maig de 1974 entra en fun-
cionament la primera explotació 
equipada amb les famoses piles 
russes; es tractava de piles autoa-
vançables que sostenien el sostre 
al mateix temps que es desplaça-
ven al mateix ritme que avançava 
el front d’explotació. CBSA va 
comprar aquesta moderna ma-
quinaria a l’empresa soviètica 
«Machino Export»13 domicilia-
da a Moscou. Com que alesho-
res Espanya no tenia relacions 
ni diplomàtiques ni comercials 
amb la URSS, va caldre fer-ho 
a través d’una empresa pont, la 
«EPIR,SA» i la consegüent au-




Dilluns, 3 de novembre de 1975
•	8h.- El primer relleu entra a 
l’interior de la mina.
•	8,50h.- La quasi totalitat del 
personal de l’explotació 09 va 
arribar al seu lloc de treball 
•	8,55h.- Es produeix una doble 
explosió que provoca la mort 
instantània de 28 miners «que 
se hallaban a lo largo de la explo-
tación, en una galería de cabeza 
de la misma y en el recorre de en-
trada de esta última. También 
fueron lesionados dos trabajado-
res que se encontraban en la boca 
del recorte dicho y que fallecieron 
al cabo de dos días. Igualmente 
quedaron lesionados de pronóstico 
grave, dos hombres que se halla-
ban cuando ocurrió la explosión, 
sitiados en la galería general Ce-
mentos 07, uno de ellos encarga-
do de las bombas hidráulicas de 
la entibación; otro, ayudante que 
había de trabajar en el trasversal 










Els miners ferits que estaven 
van testimoniar que havien sen-
tit l’explosió que descriuen de 
maneres diferents: «Sintió un 
golpe de aire que le causó dificul-
tad para respirar; una fuerte ex-
plosión o ruido o detonación y otro 
fuerte golpe de aire más intenso 
que el primero. Entre ambos gol-
pes, dice que transcurrió muy poco 
tiempo...»… «Sintió, primero, un 
golpe de aire. Después, un “ fue-
go” o una “ llamarada”. Por últi-
mo, una explosión “como la bom-
ba atómica”.
•	En pocs minuts es van traslla-
dar a l’explotació 09 els vigilants 
i alguns miners de l’explotació 
07; es va donar immediatament 
la senyal d’alarma i es van acti-
var les mesures de seguretat i el 
protocol de salvament. 
•	10h.- «Los heridos fueron desta-
cados con prontitud»
•	En una hora indeterminada, 
entre les 9 i les 11h, s’informa 
de l’accident als directius de la 
mina que treballaven a les ofi-
cines de l’empresa CBSA situ-
ades al Carrer Balmes de Bar-
celona. 
•	Els ferits més greus, amb im-
portants cremades, són traslla-
dats a la unitat de cremats de la 
Vall d’Hebron i al Centre Hos-
pitalari de Manresa. 
•	Els mitjans de comunicació, es-
pecialment ràdios y TVE, in-
formen de l’accident. La noticia 
arriba a les conques mineres ca-
talanes, espanyoles i europees.
•	Davant de la boca-mina Con-
solació es concentren els treba-
lladors d’exterior i de l’explo-
tació 07 que han abandonat 
la mina. La noticia s’escampa 
arreu; una gernació silenciosa 
s’aplega a la Consolació. 
•	El rescat dels cadàvers es lent i 
dificultós. 
•	11,18h.- Manuel Portis Valls 
informa de l’accident a la dele-
gació Provincial del Ministeri 
d’Industria de Barcelona; la in-
formació es poc precisa, encara 
no es coneix amb exactitud el 
nombre de víctimes: «3-11-75. 
A las 11h 18 mm ha telefoneado 
Portis, comunicando que, en la 
Mina de Berga (explotación 09) 
al entrar el relevo de las 6 de la 
mañana, ha habido una explosión 
(tal vez gas) que ha producido un 
nº elevado de víctimas (tal vez de 
10 a 12 muertos)». 
•	Eduardo Garbayo, enginyer en 
cap de la Secció de Mines de 
la Delegació provincial de Bar-
celona del Ministerio de In-
dustria envia telegrama ofici-
al al Director General de Minas 
e Industrias de la Construcción 
amb el següent text: «LAMEN-
TAMOS COMUNICAR QUE ESTA 
MAÑANA, SE HA PRODUCIDO 
EN LA MINA “COTO MATILDE” 
DE FÍGOLS (BARCELONA) UNA 
EXPLOSION CON NUMEROSAS 
VICTIMAS, SIN PODER PRE-
CISAR POR EL MOMENTO SU 
NÚMERO. PERSONAL DE ESTA 
SECCION SE HA DESPLAZA-
DO INMEDIATAMENTE A LA 
MINA. SE AMPLIARAN DATOS 
CUANDO SE CONOZCAN. SA-
LUDOLE ».
•	14,15h.- Arriba amb helicòp-
ter, i procedents de Barcelona, 
el Governador Civil Rodolfo 
Martín Villa. 
•	14,30h.- Els cadàvers dels 27 
miners, traslladats pels seus 
companys, surten de la mina i 
són traslladats a la infermeria de 
La Consolació. El doctor Mo-
radillo es contundent en l’infor-
me mèdic: «Sorprende en el gru-
po con quemaduras más intensas, 
el aspecto de la piel de la cara, era 
negra intensa brillante … dán-
dome la impresión que la acción 
térmica sobre la piel fué muy ele-
vada: lesiones estas muy parecidas 
a las producidas por los lanzalla-
mas, tan utilizados durante la úl-
tima guerra mundial»
•	16-17h.- Arriba amb automò-
bil procedent de Barcelona, J. A. 
Samarach, president de la Di-
putació de Barcelona. Als des-
patxos de CBSA s’hi apleguen 
diferents autoritats locals i pro-
vincials, com el delegat provin-
cial de Treball i el d’Organiza-
ción Sindical. 
•	17,45h.- L’equip de salvament 
treu de l’interior de La Conso-
lació, la víctima núm. 27.
•	18,30h.- L’enginyer Eduar-
do Barrera Berro, acompanyat 
de l’enginyer en cap de treballs 
d’interior Lorenzo i del faculta-
tiu de mines Nadal, realitzen la 
primera inspecció oficial. L’in-
forme és molt detallat; arriben 
al lloc de l’accident a les 19,30m 
on troben els vigilants de guàr-
dia. Durant tot el recorregut 
analitzen les condicions ambi-
entals i comproven que els ven-
tiladors de la galeria de ciments 
07 funciona perfectament i que 
s’ha reparat la porta que havia 
malmès l’explosió. Observen 
signes evidents de l’explosió a 
150 m de la 09: «Trozos de pie-
dras o ... (ilegible en original) en 
el piso y sobre la cinta de trans-
porte que hay en ella, tanto más 
abundantes y frecuentes cuanto 
mayor era la proximidad al re-
corte de acceso. Un cofre eléctri-
co que a la sazón estaba fuera de 
servicio volcado, etc.». L’informe 
descriu amb detall la situació de 
tota la maquinaria de l’explota-
ció i es dibuixa un croquis amb 
la posició en que foren localit-
zats els cadàvers a partir de la 
informació obtinguda en una 
primera instància per l’equip de 
salvament, reconeixent que no 
era molt precisa degut a l’alte-
ració que havien petit i patien 
els miners que havien intervin-
gut en el rescat dels ferits i dels 
cadàvers. 
•	L’inspector ordena buscar el ca-
dàver núm. 28 sota una munta-
nya de runa que tapava el capçal 
del panzer, una feina que feta de 
manera manual hauria reque-
rit molt de temps i esforç per 
la qual cosa calia posar en mar-
xa el panzer i prèviament repa-
rar la cinta transportadora de la 
galeria. Els treballs duren unes 
hores i no finalitzaran fins l’en-
demà, el 4 de novembre.
•	20,30 h.- Arriba a les ofici-
nes de CBSA a peu de mina el 
Ministre d’Industria, Fernan-
do Álvarez de Miranda que es 
l’encarregat de fer, acompanyat 
de la direcció de l’empresa des-
plaçada en pes a La Consolació, 
la primera roda de premsa amb 
una gran quantitat de mitjans 
de comunicació. 
•	S’informa de que els funerals 
per les víctimes tindran lloc el 
dimarts 4 en les respectives lo-
calitats de residencia. 
•	22h.- Barrera Berro, Lorenzo i 
Nadal surten de la mina.
Dimarts, 4 de novembre de 1975
•	2h.- L’equip de salvament lo-
calitza el cadàver de Josep Boi-
xader
•	Tots els mitjans de comunicació 
espanyols informen, amb detall 
de l’accident. 














de l’interior de la Consolació el 
cadàver número 28.
•	Martí Alanis, administrador 
apostòlic del bisbat de Solsona i 
bisbe de la Seu d’Urgell visita a 
tots els familiars de les víctimes 
i accidentats. 
•	Es posa en marxa, organitzat 
pels capellans de les parròquies 
de les poblacions on residien els 
miners difunts, una subscripció 
pro damnificats, que gestionarà 
l’associació «Justícia i Pau», una 
entitat cristiana que actua a Ca-
talunya des de l›any 1968 i que té 
per finalitat la promoció i defen-
sa dels drets humans, la justícia 
social, la pau i el desarmament 
i a solidaritat. El compte cor-
rent obert a l’ oficina de la Caixa 
d’Estalvis de Manresa a Cercs 
s’inaugura amb 50.000 pessetes 
que aporta l’entitat bancaria. 
•	Moren, a l’hospital de la Vall 
d ’Hebron de Barcelona i al 
Centre Hospitalari de Manre-
sa, els dos miners internats. Ja 
són 28 les víctimes. Els quatre 
ferits es recuperen bé. 
•	Segona inspecció ocular de l’ex-
plotació 09 per ordre del Mi-
nistri d’Industria i efectuada per 
el Director General de Mines, 
José M. Oliveros, l’enginyer de 
la secció de Mines, José Luis 
López Doriga i l’enginyer actu-
ari Eduardo Garbayo que auto-
ritzen la posta en marxa de l’ex-
plotació 07, la fortificació de la 
galeria de l’explotació 09, el de-
saigua del plano 07-09 i el can-
vi de porta. Ordenen molt es-
pecialment fer el control de gas 
a tota les explotacions i especi-
alment a la 09. Durant aquesta 
inspecció es localitza un paquet 
de cigarretes marca Rex i una 
caixa de mistos.
•	Funerals i enterraments a la 
Pobla de Lillet, Sant Julià de 
Cerdanyola, Cercs, Gironella, 
Guardiola de Berguedà, Berga, 
Bagà i Olvan.
•	Durant tot el dia arriben te-
legrames de condol de les au-
toritats governamentals: Prín-
ceps d’Espanya, el President del 
Govern Carlos Arias Navarro, 
el President de les Cortes i del 
Consell del Regne, Alejandro 
Rodríguez de Valcárcel; carde-
nal Vicente Enrique y Taran-
cón, i del Papa Pau VI; dels go-
vernadors civils i presidents de 
les de diputacions provincials i 
del col·lectiu miner. 
Dimecres, 5 de novembre de 1975
•	13h.- Funeral a Sant Salva-
dor de la Vedella amb la pre-
sència de més de 6000 perso-
nes, i de nombroses autoritats 






Treball, Álvarez Miranda Mi-
nistre d’Industria, Alejandro 
Fernàndez Sordo Ministre de 
Relaciones Laborales , el capità 
General de Catalunya, el Go-
vernador i sotsgovernador de 
Barcelona, President de la Di-
putació de Barcelona, i tots els 
alcaldes de la comarca). L’admi-
nistrador apostòlic de Solsona i 
bisbe de la Seu d’Urgell Martí 
Alanis, acompanyat dels cape-
llans de les parròquies mineres, 
va oficiar, en català, el funeral. 
•	Assisteixen miners represen-
tants de diferents empreses i 
regions mineres com els de les 
mines de potassa del Bages o els 
asturians d’Hunosa.
•	El director General de Mines 
i Industries de la Construc-
ció nomena els membres de 
la Comissió encarregada d’in-
vestigar l’explosió de grisú de 
la 09. Aquesta comissió, pre-
sidida per Julián Prado, i actu-
ant com a secretari José Luis 
Lopez-Dóriga, estava formada 
per Antonio Olavarria, Cami-
lo Rambaud, Ramón Maña-
na, Emilio Llorente, Anselmo 
Torres, Antonio Valcarce, Edu-
ardo Barbayo i Eduardo Lo-
renzo Barrera.
Dijous, 6 de novembre de 1975.
•	Visita a l’interior de l’explo-
tació i a les oficines de CBSA 
dels membres del a Comissió 
José Luis López Doriga, An-
tonio Olavarría i Eduardo Bar-
bayo. 
•	16h.- Funeral a Guardiola de 
Berguedà per la víctima núm. 
28 de la catàstrofe de la Con-
solació. 
Divendres, 7 de novembre  
de 1975
•	Primer dia de treball després de 
l’accident. Abans de l’entrada 
del primer torn efectua la visita 
d’inspecció l’enginyer de la Sec-
ció provincial de Mines, Barre-
ra Berro. 
Dilluns 10 novembre de 1975
•	La Comissió investigadora en 
pes visita l’explotació.
•	L’enginyer en cap de la secció 
de Mines de la Delegació pro-
vincial de Barcelona, responia 
per escrit a les peticions d’in-
formació del Jurat d’Empresa 
de CBSA en relació a les me-
sures provisionals preventives 
sobre ventilació de l’explotació 
de la 09, la prohibició d’accés i 
d’alterar l’estat en que va quedar 
després de l’explosió per tal de 
facilitar les inspeccions. També 
s’informa sobre la necessitat de 
vigilància permanent de la 09 
per part de personal especialit-
zat de l’empresa, controls diaris 
de gas i prohibició total d’intro-
duir tabac, mistos o encenedors 
a l’interior de la mina. 
•	La troballa d’un paquet de ta-
bac «Rex» i una capça de mis-
tos a l’explotació 09 en el curs 
de la inspecció efectuada el dia 
5 de novembre havia corregut 
com la pólvora; també la hipò-
tesi, recollida en informes efec-
tuats per la mateixa CBSA, de 
que l’explosió podia haver estat 
causada per una cigarreta i que 
per tant es podia culpabilitzar a 
algun dels miners. 
•	Amb l’objectiu d’esvair aques-
ta sospita, el Jurat d’Empresa 
havia demanat a la Delegació 
d’Industria de Barcelona infor-
mació específica sobre aquest 
tema: «Para poder dar las cor-
respondientes explicaciones a las 
numerosas y reiteradas consultas 
que se vienen formulando por el 
personal, respeto de la prohibi-







mina, resulta preciso que por la 
Jefatura de Minas, se facilite el 
detalle de las razones técnicas que 
determinaron en su día la pro-
hibición. El personal minero no 
comprende que se halle terminan-
temente prohibido fumar, cuando 
por otra parte, se viene utilizan-
do toda clase de aparatos de sol-
dadura eléctrica y autógena. Con 
la anterior petición, el Jurado no 
pretende obtener autorización de 
poder fumar nuevamente, sino 
la justificación de tal medida por 
parte del Organismo responsable 
de la Seguridad en la mina, para 
general conocimiento». En aquest 
sentit, la secció de Mines de la 
Delegació provincial, aclaria 
que «... se establece entre la pro-
hibición de fumar y el empleo de 
aparatos de soldadura, es normal 
en las minas, ya que el empleo de 
estos últimos, puede hacerse adop-
tando previamente las medidas de 
seguridad pertinentes al lugar de 
su empleo, mientras que, aparte 
del peligro de provocar incendios, 
el cigarrillo encendido puede ser 
llevado por el fumando, a los rin-
cones, más insospechados». 
11 al 13 de novembre de 1975. 
Continuen els treballs d’inspecció 
a l’explotació 09.
17 i 18 de novembre 
Barrera Barro visita la resta d’ex-
plotacions de CBSA.
15,30h.- 14 de gener de 1976. 
Partit de futbol a benefici de les 
famílies de les víctimes: FC. Bar-
celona- Barcelona Atlético. 
17 de febrer de 1976. 
Joan Carles I i Sofia de Grècia, 
Reis d’Espanya, de visita al Ber-
guedà per inaugurar l’embassa-
ment de la Baells i el poble nou 
de Sant Jordi, donen el condol als 
familiars de les víctimes.
Juny de1976. 
L’associació «Justícia i Pau» acor-
da tancar la subscripció de fons 
a favor de les famílies de les víc-
times que assoleix la xif ra de 
429.110 pessetes i que es entre-
gada al bisbat de Solsona. Les 
famílies de les víctimes acorden 
destinar la totalitat de l’import a 
cobrir les despeses de les accions 
legals derivades dels judicis. 
Els maldecaps provocats per l’ex-
plosió a la 09 no van acabar aquí. 
El 26 de novembre de 1975 es van 
detecten gasos carbònics a la zona 
del sinistre que anunciaven un foc 
imminent per la qual cosa es va 
procedir al tancament immediat 
de l’explotació per evitar l’entrada 
d’aire i evitar que aquets gasos, 
altament tòxics, contaminessin la 
mina, i també per evitar l’incendi 
de les capes de carbó. 
Aquest tancament va pro-
vocar desconcert, rumors, de-
senganys i la paralització de la 
investigació i que no es va re-
prendre fins el 20 de gener de 
1976; a partir d’aquesta data es 
fan fer exhaustius anàlisis per 
identificar restes de gas metà 
en el carbó i en les roques de 
l’explotació, proves i inspecci-
ons per avaluar el funcionament 
de la ventilació, estudis sobre el 
sistema d’explotació... Informes 
i contra informes de CBSA que 
van finalitzar, finalment, amb 
l’informe final, clar i contun-
dent, de la Comissió encarre-
gada d’investigar l’explosió de 
grisú, que va determinar: 
•	 L’accident fou degut a una ex-
plosió de grisú.
•	 La presencia de grisú a l’explo-
tació 09 s’explica pel canvi del 
sistema d’explotació (esfondra-
ment integral de la part poste-
rior de l’explotació sustentada 
per les “piles russes”) i a l’aug-
ment de la velocitat d’avenç de 
l’explotació.
•	 L’explotació 09 s’havia posat en 
marxa 23 dies laborables abans 
de l’accident « ... en un macizo 
virgen más profundo. Por ello, 
lógicamente las primeas apari-
ciones de grisú debieron coincidir 
con los días próximos al siniestro 
por corresponder con las fechas de 
los primeros hundimientos de los 
vanos de techo y, consiguiente-
mente, con el inicio de la desgasi-
ficación de las capes suprayacen-
tes (terceras y cuartas)».
•	 La parada del ventilador del 
circuit auxiliar que ventilava 










nit del dia anterior al de l’ac-
cident, diumenge 2 de novem-
bre, va provocar acumulaci-
ons anormals i inesperades de 
grisú.
•	 La instal·lació elèctrica, no an-
tigrisú, per la senyalització i 
enllumenat de 220V, va provo-
car un curtcircuit que va desen-
cadenar la ignició del gas. 
Les famílies afectades van 
portar l’accident als jutjats i la 
denuncia fou acceptada a tràmit, 
imputant als enginyers Manuel 
Portis Valls, director de la mina, 
Mariano Esteban Panillas, cap 
de l’explotació, Benjamín Loren-
zo Garcia, cap de treballs d’inte-
rior, i a Angel Monferrer Mon-
ferrer, facultatiu que estava de 
guàrdia el dia de l’accident, amb 
fonaments de presumptes «in-
dicios de criminalidad» i de «im-
prudencia temeraria». El pro-
cessament dels imputats es va 
confirmar el novembre de 1976 
i el judici es va celebrar el febrer 
de 1978. L’empresa va negociar 
amb els advocats de les famílies, 
Marc Viader, Juan Buades, Fran-
cisco Casares i Albert Fina, una 
indemnització d’un milió tres-
centes mil pessetes per família 
(un total de 39 milions de pes-
setes), pocs dies abans del judici 
que es va celebrar el 18 de febrer 
de 1978. 
La necessària  
transformació tècnica  
de CBSA
La mina, que arran de les pri-
meres inspeccions fou declara-
da provisionalment de segona 
categoria, va quedar-se defini-
tivament amb aquesta categoria. 
Tal i com hem esmentat, i a di-
ferencia de les explotacions car-
boníferes de la zona de Saldes 
–explosions de grisú a la mina 
Clarà el 1944 i a La Campos 
el 1951–, a Fígols mai, en tota 
la seva llarga història que es re-
munta a mitjans s. XIX, s’havia 
produït una explosió de grisú. 
Durant més de cent anys els 
miners de Fígols havien treba-
llat tranquils, sense por al grisú; 
la historia oral explica que es-
calfaven la carmanyola fent foc 
a l’interior de la mina i que hi 
treballaven fumant. Fins el 3 de 
novembre de 1973 el més peri-
llós havia estat sempre les en-
sorrades, «que la mina et caigués 
a sobre»; a partir d’aleshores hi 
va caldre afegir el grisú. 
La nova categorització va exi-
gir un canvi total en bona part 
de les instal·lacions elèctriques 
i de ventilació, per adaptar-les 
a la normativa de les mines amb 
grisú, i un augment notable dels 
sistemes de control i de segure-
tat així com una major exigèn-
cia en les formació del personal. 
També es va imposar la creació 
d’un servei tècnic central do-
tat de mitjans tècnics adequats 
d’acord amb la normativa im-
posada per la Comissió de Gri-
sú. Canvis també els provocats 
per la instal·lació de les «piles 
russes», tant a nivell d’organit-
zació del treball com de profes-
sionalització del treball. La in-
versió fou espectacular però no 
s’aconseguí augmentar la pro-
ducció que mai va superar les 
330.000 tones anuals mentre 
augmentava el cost mitjà per 
persona i any; de les 450.000 
pessetes per persona i any del 
1976 es va passar a 1,5 milions 
de pessetes el 1980, amb alts ín-
dex d’absentisme laboral.
Perjudicial fou també la cons-
trucció de l’embassament de la 
Baells que va ocasionar filtra-
cions continues d’aigua fins el 
punt que, degut als aiguats del 
7 de novembre de 1982, la mina 
va quedar totalment inundada, 
negant tots els f ronts d’explo-
tació. Als problemes tècnics s’hi 
afegien l’augment de l’endeuta-
ment fins al punt que CBSA va 
aplicar el pla l’explotació de les 
mines de cel obert que anava 
acompanyat d’una progressiva 
reducció i professionalització de 
la plantilla d‘interior que acon-
seguí millorar substancialment 
els rendiments: el nivell de pro-
ducció de la mineria d’interior 
que l’any 1980 era de 308.000 
tones amb una plantilla de 1360 
treballadors, va passar el 1986 a 
406.000 tones amb 7790 treba-
lladors. La producció a cel obert 
passà de 137.880 tones el 1980 
a 277.000 tones el 1986. 
Els miners de Fígols van con-
tinuar treballant fins el 31 de de-
sembre de 1991. 
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